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игрушки, развиваются чувства, черты характера, которые незримо 
связывают ребенка со своим народом. Все это богатство русского на-
родного творчества помогает детям усвоить язык своего народа, его 
нравы и обычаи.
Посредством простых попевок, произведений фольклора, игро-
вых песенных припевов, через интонирование прибауток и скорого-
ворок, дети готовятся к восприятию и исполнению более сложных 
произведений песенного репертуара взрослого фольклора: игровых, 
шуточных, лирических песен. 
Вершина творческих достижений – это их участие в постановке 
фольклорных праздников, где в совокупности представлены раз-
личные жанры народного песенного и поэтического творчества. 
Именно там дети смогут применить все свое умение, навыки сольно-
го, ансамблевого и хорового народного пения, исполнение игровых 
действий, плясок, хороводных движений, игры на народных инстру-
ментах.
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Творчество как феномен является предметом исследования мно-
гих ученых. Исследуя творчество талантливого человека – музыкан-
та, художника, актера и др. – необходимо понимать критерии твор-
чества и руководствоваться ими при исследовании. Критерии твор-
чества тщательно изучены в работах О. Н. Томюк317. Главным кри-
терием творчества является создание нового, ранее неизвестного, 
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ранее не бывшего. Именно с этой исследовательской точки зрения 
нами будет рассмотрено творчество С. Ф. Бондарчука.
Сергей Федорович Бондарчук (25 сентября 1920 – 20 октября 
1994) являлся одним из ведущих актером и мастером кино своего 
времени. Студент театрального училища, солдат Советской армии, 
студент института кинематографии, киноактер, кинорежиссер, де-
путат Верховного Совета, Герой Социалистического труда, профес-
сор – вот основные вехи на жизненном пути лауреата Ленинской 
премии народного артиста СССР и обладателя премии «Оскар» 
С. Ф. Бондарчука318.
Первая картина с участием Бондарчука – «Молодая гвардия» 
режиссера Герасимова С. А. которая вышла на экраны в 1948 году. 
В ней молодой артист исполнил роль директора шахты Валько.
Именно Герасимов был наставником, а позднее и коллегой 
по творчеству Сергея Федоровича. После окончания института начи-
нающий актер испытывал финансовые затруднения, также в Москве 
не разрешалось жить без прописки. Бондарчук планировал уехать 
работать в театр в Ростов, куда его приглашали, но, когда об этом уз-
нал Герасимов, он заявил, что распыляться кинематографическими 
кадрами – безумство и что он этого не позволит. Так первым адре-
сом прописки известного режиссера стал адрес Театра киноактера, 
где никаких жилых помещений не было.
После того как Бондарчук исполнил главную роль в фильме 
«Тарас Шевченко» (1951) режиссера Игоря Савченко, который имел 
большой успех у зрителей, его талант был по достоинству оценен 
и о нем заговорили все. Дальнейшая карьера развивается со стре-
мительной скоростью, новые роли, раскрывается в полной мере его 
талант сценариста и первая работа в качестве режиссера в фильме 
«Судьба человека» (1959)319.
В любую своею работу Бондарчук вкладывал всего себя. Сам он 
говорил: «Конечно, у нас всегда достаточно работы интересной и ув-
лекательной. В этом большое счастье! Но если подумаешь, предста-
вишь себе, какая огромная сила наше киноискусство, как много добра 
способно оно принести людям, какие беспредельные возможности 
открыты перед нами – советскими кинематографистами, – видишь, 
что сделано тобой очень мало и самого главного пока не создано…»320
Чувство неудовлетворенности достигнутым, высокая требова-
тельность к себе, стремление найти еще один точный штрих, меткую 
деталь, сделать каждую, даже самую маленькую, сцену или, казалось 
бы, незначительный эпизод интереснее и выразительнее – харак-
терная черта Бондарчука – артиста и Бондарчука – режиссера.
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Если определить в нескольких словах сущность творческой ла-
боратории Бондарчука, то придется воспользоваться уже испытан-
ной формулой – «талант плюс труд». Поскольку талант есть нечто, 
данное от природы, то труд – постоянный, упорный, кропотливый, 
творческий, порой радостный и победный, порой мучительный, 
всегда напряженный, беспокойный – объясняет успех Сергея Бон-
дарчука. О том, с какой тщательностью готовится Бондарчук к съем-
кам, говорит и такой факт: зрители ни разу не смогли упрекнуть ар-
тиста в том, сто созданные им герои ведут себя неестественно, что 
они неправдивы.
Будучи наставником молодых поколений, он поддерживал сво-
их учеников, помогая пройти все подводные рифы киноискусства. 
Он проявил себя как талантливый режиссер – педагог. Он мог соз-
дать на съемочной площадке удивительную атмосферу, заразить 
всю группу своей неиссякаемой энергией и трудолюбием. Ему было 
под силу выстроить мизансцену, отрепетировать ее, а также самому 
запомнить отрывок из роли и предстать перед аппаратом – он зада-
вал ритм съемочного процесса.
Так, съемки фильма «Красные колокола» в Ленинграде: кру-
гом все клокочет, десятитысячная массовка бежит по прилегающим 
к площади и Зимнему дворцу улицам, снимают параллельно семь 
камер, одна из них закреплена на вертолете, с ревом кружащемся 
над площадью, невообразимый хаос, шум, стрельба, взрывы…
Вклад в отечественное кино С. Бондарчука невозможно не оце-
нить. Это человек, который отдавал все свои душевные и физиче- 
ские силы, чтобы создать фильмы, которые не забудутся. Его творче-
ство было оценено не только на родине, но и за рубежом. Его карти-
на «Война и Мир» (1965), поставленная по роману Л. Толстого, была 
удостоена премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке 
в 1969 году, а также главного приза Московского международного 
кинофестиваля (1965). Творческие достижения такого уровня стоили 
Сергею Федоровичу очень дорого, съемки фильма заняли почти 6 лет. 
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